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表 号尾治11年 (1878)7月の信教先とf言徒数
伝教区 教 i玄 信徒数
l 
降待会 麹町田谷両国浅草神田下谷持駒込!
785 (東京) 本郷 .i菜11.左記以外・本会
2 
顕栄会
f左詔・登米・高清水・漁谷・寺崎・太田村・伊豆野・:
1209 (岩手および宮城地方)
若柳・十文字・石越・金沢・金成・宮野・沢辺・
築館・岩ヶ埼-山の自・一関・東山教区の 7村
3 
1主初百三日主三iヱLミ
i仙台とその関辺・古JI 423 (宮城地方)
4 
復活会 i函舘とその周辺・福山 260 (蝦夷島)
5 
十字会 盛岡・釜石とその腐辺・大土とそのj認辺-土沢と
230 (岩手地方) その局辺
6 青森地方 二戸・福間・ニ本木 101 
7 同じく青森地方 八戸 32 
8 秋田地方 毛馬!有・十二所・大館・久保田 92 
9 
ニ者会 生野・上野・大久保・小見・栃本・トナガ 73 (栃木地方)
10 宮城地方 石巻・湊とその毘辺 110 
11 同じく宮城地方 タカシ・福田・仁下堤 88 
12 福島地方 福島とその局辺 38 
13 同じく福島地方 自j可 8 
14 栃木地方 ill3沢とその周辺
15 同じく栃木地方 喜連JlI.佐久山 21 
16 群馬地方 前構とそのj萄辺 50 
17 同じく群馬地方 高Ib奇・足和 19 
18 下総地方
佐倉・松IU奇・船尾その他・大森・木下・カナイチ・
63 銚子・塚Ih奇
19 神奈}I地方 小田原とその路辺 137 
20 同じく神奈川地方 八王子 5 
21 伊旦地方 二島・修善寺・立野・韮山・江隠その他 45 
22 愛知地方 岡崎とその濁辺 76 
23 向じく愛知地方 名古屋 4 
24 同じく愛知地方 豊橋 52 
25 静岡地方 袋井・森・天宮 29 
26 和歌山地方 和歌山 20 
27 大坂 41 
28 備ぉIJ地方 i珂1
29 四国、阿波地方 徳島 本年より
30 九州、鹿児島地方 鹿児島 伝教開始
31 横浜
計 4115 
※ニコライ著、中村憶之介訳 f明治の日本ハリストス正教会ーニコライの報告書-j(教文館 一九九三)
13~22頁、により作成。
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